




EUM 221 - Kebarangkallan dan Statlstlk Gunaan
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Stla pastlkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungt 6 muka surat
beserta Lamptran (3 muka surat) bercetak dan EMPAII4L soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SEMUA soalan, dt dalam Bahasa Malaysla.
Markah bagl setlap soalan adalah f OO. Pecahan markah bagt
bahaglan-bahagtan soalan adalah sepertt dt dalam kurur€an (...).
Mesln httung boleh dlgunakan dan proses klraan mestllah dttunJuk dengan
Jelas.










Tentukan nilat k supaya f benar-benar fungsl ketumpatan
kebarangkallan.
Carilah mtn dan slslhan ptawal bagt x.
(300/6)
(b) Pengurus pengeluaran sebuah ktlang mengendaltkan dua buah
mesln secara beraslngan. Tetapt setlap hart tldak lebth darl sebuah
mesln sahaJa yang bedungsi. Kebarangkallan mesln ttu rosak talah
p dan mesln ttu biasanya rosak pada akhlr waktu bekerJa. Hanya
seorang Juruteknlk dlsedtakan untuk membaikl mesln yang rosak.
Juruteknik tnt mengambll masa selama dua hart untuk membatkl
mesln yang rosak dan la hanya membatkl sebuah mesln sahafa pada
setlap masa.
(0 Binalah proses stokastlk yang menerangkan bagatmana
ktlang ttu beketJa.
(ll) Modelkan sttuast lnl sebagal proses Markov dengan menulls
matrik perallhannYa.
(trt) Katakan kebarangkalian mestn ttu rosak talah o.4 dan
taburan awal lalah (O.2 O.4 O.l O.3). Tentukan taburan
kebarangkaltan keadaan yang dlhunt pada masa t = 3'








Katakan pembolehubah rawak x tertabur normal dengan mln p dan
vartans o2. p dan o2 tldak diketahui nllalrrya. Dapatkan anggarErn
kebolehJadlan makslmum bagr p dan o2. TunJukkan bahawa
penganggar-penganggar, p dan o2 adalah penganggar-penganggar
yang trdak plncang.
[Fungsl: Ketumpatan kebarangkallan bagt taburan nonnal lalah,
f(x) = 
-# exp (- 6 - tt)zlzd)l6''IZlE
(4@/ol
(b) Dua buah mesin dtgunakan untuk pengtslan botol plasttk.
Botol-botol lnl mempunyat lslpadu bersth sebanyak 16.O gram.
Proses ini dtpastikan tertabur normal dengan slslhan plawat mesln
I talah ot = O.Ol5 dan slsthan plawal mesln 2 ialah oz = O.O18'
Jurutera kualttt meragut samada kedua-dua mesln ttu dapat atau
tldak melakukan pengtslan sehlngga ke lstpadu bersth 16.O gram.
Suatu sampel rawak dfpilft darl settap mesln. Data yang dtperolehl
adalah seperti berllm:























Pada fiktran anda, apakah
udak pada paras keerttan






(a) Pengurus Personel sedang menemuduga calon-calon untuk mengtsl
dua Jawatan kosong. Kebarangkaltan calon yang dttemudu$a ttu
mempunyat kelayakan yang sesual dan menerlma tawaran Jawatan
ttu lalah O.8.
(0 Apakah kebarangkallan tepat 4 orang calon mestl
dltemuduga?.
(il) Apakah kebarangkallan kurang dart 4 orang calon mestl
dttemuduga?
[Petua: Anda boleh menggururkan taburan Pascal dengan f.k.k,
f r*- ttffi=J{ lpr*-rl\r-tl
Lo
x ialah pembolehubah rawak bagt percubaan yangimana keJayaan ke
rberlaku, r lalah lnteger dan q = 1 - p I
(3@/o)
(b) Purata parlang badan pemetlk apt yang dlgunakan dl dalam kereta
dtkawal menggunakan carta-carta i dan R. Jadual dl bawah
menunJukkan 2O sampel panJang badan pemetik apl. Setlap sampel
mengandungl 4 Jents cerapan (cerapan lnt dtukur dalam S.OOmm:



















































































Blna carta-carta kawalan f A"n R untuk mentlal kestabtlan proses
secara stattsttk. Adakah proses tnl terkawal?
17o,%l
(a) Seorang pengembara bertolak dart Bandar Sert Iskandar (tltlk A)
sepertt yang dltunjulckan dalam gambaraJah dt bawah.
Ia akan memllth secara rawak salah satu Jalan darl AB, AC, AD, AE.
Dt slrnpang setlap Jalan yang drprlthnya ltu, la akan memtllh sekalt
lagt secara rawakJalan yang fngxn dllalulnya untuk sampal ke lpoh
(uukz).
(0 Apakah kebarangkallan pengembara ttu sampat dt Ipoh
(uuk z)? .
(lt) Jlka pengembara ltu sampat dl lpoh, apakah kebarangkallan









(b) Jurutera elektrontk sangat berminat dengan kesan kondukttvttt ttub
terhadap 5 Jenfs penyalut tlub slnar katod yan$ dlglunakan dt dalam
alat suatu slstem telekomuntkasl.
Berlkut lalah data konduktMtl yang dlcerap:
Jents Penyalut Kondukttvttt
r/L3 141 r5O 146
r52 149 r37 r43
ru r33 t32 L27
r29 r27 r32 r29
147 r48 l4 L42
Laksanakan analisls varlans bagl data dl atas. Adakah perbezaan
Jents penyalut mempengaruht kondukttvttl?. Gunakan o = O'O5'











5if ar Luas Tabur-an Nor"mal Piawai.
Ni Iai pemasr:karr ialah kebararrgkal ian cl i
positif clan sl.labu ni lai f ak ter'frirrqga'
lnuu zer ]
anbmra :.urntu ni Iai z yanct
Iaifut



































































































































































































































































































































































































































































































Had bawah kawalan = i 
-
ialah min proses yang diperlukan
lalah min julad saiz sampel
Carta R
Had atas kawalarr = Da J
HatJ bawah kawalan = D3
l,
2
t\;
z
X
ge7
